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В последние годы традиционная подготовка будущих учителей 
начальных классов претерпевает значительные изменения практически во 
всех развитых странах. В первую очередь это обусловлено потребностями 
постиндустриального общества и модернизацией общей парадигмы 
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образования. Целью изучения дисциплин профессиональной подготовки 
становится не только освоение новой информации, а, в первую очередь, 
включение содержания обучения в контекст решения жизненных задач, 
формирование предметных и ключевых компетенций, создание 
интеллектуального личностного пространства, позволяющего будущим 
учителям начальных классов развиваться и совершенствоваться на всем 
протяжении жизни в профессии.  
В качестве основного инструмента достижения новых целей системы 
образования все чаще используется компетентностный подход, теоретико-
методологические основы которого представлены в исследованиях 
В. И. Байденко, В. А. Болотова, В. Н. Введенского, А. В. Глузмана, 
Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, О. Е. Лебедева, С. Е. Шишова, А. В. Хуторского, 
О. Г. Ярошенко и др. 
Проблемы теории и практики компетентностных оснований 
профессиональной подготовки учителей начальных классов исследовали 
Н. М. Бибик, В. И. Бондарь, М. С. Вашуленко, Н. В. Кичук, А. Я. Савченко, 
О. В. Сосновская, Л. Л. Хоружая и др. Однако при значительном интересе 
исследователей к компетентностным основам подготовки будущих учителей 
начальных классов, формирование предметной компетентности студентов 
педагогических вузов в процессе изучения анатомии и физиологии не было 
предметом специального исследования. 
Цель работы: обоснование теоретических основ формирования 
предметной компетентности будущих учителей начальных классов в 
процессе изучения анатомии и физиологии. 
С точки зрения профессиональных действий учителя предметная 
компетентность студентов, сформированная в процессе изучения анатомии и 
физиологии человека, является актуальной основой преподавания дисциплин 
естественнонаучной направленности, здоровьесберегающей деятельности, 
реализации здоровьесберегающих и инклюзивных технологий, создания 
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здоровьесберегающей среды, воспитательной работы по развитию 
экологического мышления и формирования здорового образа жизни. В 
подготовке будущих учителей начальных классов всегда уделялось 
достаточно много внимания изучению различных вопросов анатомии и 
физиологии человека, возрастной физиологии, основ медицинских знаний, 
валеологии, основ генетики и гигиены. Однако в учебных планах 
педагогических вузов в последние годы данным дисциплинам отводится все 
меньше учебных часов. Естественно, такое состояние обучения вступает в 
противоречие с требованиями общества и государства к 
здоровьеориентированной профессиональной деятельности учителя 
начальных классов. Низкий уровень знаний о строении и функциях 
организма ребенка на разных этапах онтогенеза, недостаточная готовность 
выпускников к организации учебно-воспитательного процесса с 
применением здоровьесберегающих технологий, к созданию 
здоровьесберегающей среды учебного заведения требуют целенаправленного 
формирования предметной компетентности будущих учителей начальных 
классов в процессе изучения анатомии и физиологии. Декларируемая 
приоритетность здоровьесберегающей деятельности в школе не может стать 
реальностью без соответствующих компонентов профессиональной 
подготовки. На наш взгляд, оптимизировать здоровьесберегающий вектор 
подготовки с учетом данных тенденций возможно благодаря разработке 
новых моделей формирования предметной компетентности студентов в 
процессе изучения анатомии и физиологии человека в педагогических 
высших учебных заведениях. 
Наш многолетний опыт преподавания медико-биологических 
дисциплин в Измаильском государственном гуманитарном университете 
позволил вычленить ряд конкретных проблем, возникающих в процессе 
обучения современных студентов – будущих учителей начальных классов. 
Низкий уровень школьных знаний биологии человека, химии, физики; 
перегруженность существующих программ специальными, медицинскими в 
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том числе, терминами; недостаточная мотивация вчерашних школьников к 
освоению профессиональных навыков; отсутствие в вузе современных 
компьютерных программ и медиа-ресурсов по анатомии и физиологии, – 
лишь часть препятствий на пути превращения вчерашнего школьника в 
современного профессионала-педагога. 
Понятие «предметная компетентность будущего учителя начальных 
классов, сформированная в процессе изучения анатомии и физиологии 
человека» определялось как личностное образование, которое включает: 
систему знаний по анатомии и физиологии человека; умений и навыков их 
применения в практической деятельности; ценностей, мотивов и опыта 
здоровьесберегающей деятельности, сформированное в результате 
приобретения и освоения нового знания в процессе изучения анатомии и 
физиологии человека. Основной сферой применения предметной 
компетентности будущего учителя начальных классов по анатомии и 
физиологии человека является профессиональная деятельность по  
сохранению, укреплению и формированию здоровья школьников. 
Основной целью формирования предметной компетентности студентов 
в процессе изучения анатомии и физиологии человека является обеспечение 
высокого качества будущей профессиональной деятельности через развитие 
мотивации студентов к здоровьесберегающей деятельности, овладение 
знаниями анатомии и физиологии человека, совершенствование 
здоровьесберегающей составляющей профессиональных навыков и умений. 
Сообразно с целью формирования и содержанием предметной 
компетентности в ее структуре мы выделяли когнитивный, технологический 
и мотивационный компоненты. Сформированность предметной 
компетентности заключается в усвоении личностью студента 
профессиональных ролей учителя и воспитателя начальных классов (на 
основе углубления знаний морфо-функциональных особенностей организма), 
умений организации и обеспечения учебно-воспитательного процесса с 
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учетом индивидуальных, возрастных, психофизиологических особенностей 
школьников, развития ответственного отношения к здоровью учащихся и 
собственному здоровью, мотивации для обеспечения творческой 
самореализации в профессиональной деятельности. 
На основе системного, синергического и компетентностного подходов 
мы разработали экспериментальную методику формирования предметной 
компетентности студентов в процессе изучения анатомии и физиологии [4]. 
Формирование предметной компетентности студентов в процессе изучения 
анатомии и физиологии человека мы рассматривали как управляемый 
динамический процесс, направленный на достижение высокого уровня 
готовности к профессиональной деятельности; развивающийся в 
соответствии с научными принципами и подходами в определенных 
педагогических условиях, с применением специально разработанных 
методов обучения согласно этапам профессиональной социализации. В таком 
контексте методика формирования предметной компетентности будущих 
учителей начальных классов в процессе освоения анатомии и физиологии 
человека нами определяется как открытая динамическая система, которой 
присущи все признаки системы, а общим подходом к ее исследованию может 
быть системный подход.  
С позиции синергетики любое природное или социальное явление 
можно рассматривать как самоорганизующуюся, целостную систему, которая 
способна переходить от хаоса к упорядоченности всех элементов. Идея 
нелинейности развития, которая заложена в основу синергетики, 
предусматривает многовариантность, альтернативность, возможность 
свободы выбора, многовекторность различных влияний. Педагогическая 
система может быть объектом применения синергетики [3, с. 27], а 
применение синергетики потенциально предоставляет возможность 
сознательного и глубокого выбора оптимальных вариантов решения проблем 
непрерывного профессионального образования [3, с. 28].  
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В таком смысле основным принципом создания методической системы 
формирования предметной компетенции является создание условий 
получения синергии, которая бы обеспечивала получение новых знаний и 
актуализацию полученных ранее из разнообразных источников [2]. Синергия 
– это суммарный эффект, который заключается в том, что при 
взаимодействии двух или больше факторов их действие существенно 
превышает эффект каждого отдельного компонента в виде простой суммы 
[3]. Для того, чтобы обеспечить синергию в учебном процессе, необходимо 
вовлечь студентов в решение реальной научной или практической проблемы, 
созвучной с их учебными и жизненными интересами. В практической 
деятельности будущий учитель начальных классов способен почувствовать 
свою значимость и ответственность за полученные результаты собственных 
исследований, узнать о профессиональных интересах и возможностях[6]. 
Поскольку результатом наших педагогических действий должна стать 
сформированность предметной компетентности будущих учителей 
начальных классов, т.е. определенное личностное образование, то 
методическая система, ее теоретические основы, структура, содержание, 
конкретные формы и технологии обучения, результаты использования в 
образовательном процессе должны отвечать методологии компетентностного 
подхода. Мы рассматривали компетентостный подход как основание 
практикоориентированности профессиональной подготовки будущих 
учителей; как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся 
социально-экономическую реальность (И. Д. Фрумин); как обобщенное 
условие способности человека эффективно действовать за пределами 
учебных сюжетов и учебных ситуаций (В. А. Болотов). 
Разработанная нами методика формирования предметной 
компетентности по анатомии и физиологии человека учитывает 
общедидактические принципы обучения, взаимосвязь требований 
образовательной профессиональной программы подготовки будущего 
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учителя начальных классов с требованиями Государственного стандарта и с 
содержанием учебно-воспитательного процесса общеобразовательных 
учебных заведений Украины.  
В методике целенаправленного формирования предметной 
компетентности студентов мы выделили три логичных блока:  
• теоретический (содержание предметной компетентности);  
• технологический (формы, методы и средства обучения);  
• диагностический (контроль усвоения знаний и 
сформированности умений здоровьесберегающей деятельности). 
Теоретический блок (содержание) методики формирования 
предметной компетентности студентов – будущих учителей начальных 
классов – в процессе изучения анатомии и физиологии человека представлен 
основной дисциплиной профессиональной подготовки – «Анатомия и 
физиология человека с основами генетики», и рядом сателлитных дисциплин 
– «Основы медицинских знаний», «Основы валеологии», «Методика 
обучения валеологии»; содержанием спецкурсов по выбору вуза и студентов 
(в частности, «Здоровьесберегающие образовательные технологии»). 
Принципиальной основой формирования содержания дисциплины 
«Анатомия и физиология человека с основами генетики» стало уменьшение 
количества собственно медицинских понятий, дополнительное внимание к 
прикладным вопросам использования знаний по анатомии и физиологии 
человека в образовательном процессе, направленность научной информации 
на личностные интересы студентов.  
На основе анализа теоретических исследований, существующих 
подходов к содержанию традиционной программы обучения, статистических 
показателей здоровья учеников начальных классов мы включили в авторскую 
программу обучения по дисциплине «Анатомия и физиология человека с 
основами генетики» дополнительный раздел относительно особенностей 
леворуких детей, детей с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, 
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детей с генетически обусловленными болезнями, которые нуждаются в 
особом подходе со стороны учителя. 
Опираясь на теоретические исследования, мы считали, что введение 
вопросов здоровьесберегающей направленности, ассоциируемых с 
анатомией, физиологией, генетикой человека в содержание подготовки 
студентов по отдельным дисциплинам разных циклов будет способствовать 
эффективности формирования предметной компетентности студентов, 
готовности к здоровьесберегающей деятельности в образовательных 
заведениях. Направленность на будущую профессиональную деятельность на 
основе междисциплинарных связей стала признаком теоретического блока 
методики целенаправленного формирования предметной компетентности 
студентов в процессе изучения анатомии и физиологии человека.  
Технологический блок (формы, методы и средства обучения) методики 
формирования предметной компетентности студентов – будущих учителей 
начальных классов – в процессе изучения анатомии и физиологии человека 
состоял из: аудиторных занятий (теоретических и практических занятий по 
отмеченным дисциплинам);самостоятельной работы студентов; 
практических занятий – экскурсий в больничные и образовательные 
заведения; волонтерских мероприятий; индивидуальных творческих заданий, 
что выполняли студенты во время педагогической практики; работы 
проблемных групп (проектная деятельность). 
Важнейшим признаком технологического блока методики 
формирования предметной компетентности будущих учителей начальных 
классов в процессе изучения анатомии и физиологии человека была 
направленность на использование современных информационно-
коммуникативных технологий во всех формах учебной деятельности. Для 
учащихся «цифрового поколения» сетевое пространство становится 
виртуальной реальностью, в которой они проводят большую часть своего 
времени, получая необходимую информацию, осуществляя интерактивное 
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взаимодействие с другими пользователями сети [5, с.156]. Образовательная 
среда делает возможным нелинейный процесс восприятия студентом нового 
материала. Это, с одной стороны, расширяет возможности для 
самостоятельного обучения, активизации учебной деятельности, с другой – 
приводит к появлению отдельных частей учебного материала, не изученных 
учеником; к непониманию части информации. Нам представляется ценным 
мнение Г. А. Берулавы о необходимости рассматривать новую 
образовательную парадигму обучения и воспитания студентов в условиях 
современного информационного пространства, которую ученый называет 
сетевой образовательной парадигмой [1, с. 16]. Необходимо отметить, что 
информационная среда в процессе изучения анатомии и физиологии человека 
стала методическим инструментом, который мы использовали в лекционной 
работе в аудитории (лекции-визуализации), на практических занятиях (в 
условиях дефицита наглядности медиа-ресурсы по строению и функциям 
организма), для самостоятельной работы – электронные учебники, 
хрестоматии, видеофильмы и другое. Важно, что обучение в 
информационной среде строилось на основе синтеза объективного мира и 
виртуальной реальности с помощью активизации как сферы рационального 
сознания, так и сферы интуитивного, несознательного. Такое взаимодействие 
студента и виртуальной реальности способствовало развитию способностей и 
мотивации к генерированию собственных идей, развивало творческой 
потенциал будущего учителя. 
Нелинейность процесса обучения на основе решения конкретных 
проблем в условиях сетевой образовательной парадигмы порождает, с одной 
стороны, эклектичность в самостоятельном получении знаний, а с другой 
стороны, более высокую мотивацию по сравнению с мотивацией в 
традиционной парадигме. Как считает С. И. Осипова, формированию 
системы знаний «цифрового поколения», устранению пропусков, которые 
образуются за счет нелинейности образовательного процесса будут 
способствовать: специальным образом организованное информационное 
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сопровождение этих занятий, которые являются системным оформлением 
обобщенных теоретических знаний и соответствующих им способов 
деятельности; формирование у студентов умений структурировать учебную 
информацию [5, с.156]. Учитывая это, мы уделяли достаточно внимания 
контролю и коррекции полученных студентами знаний по анатомии и 
физиологии, применяя тестирование, деловые игры и пр.  
Диагностический блок методики формирования предметной 
компетентности студентов по анатомии и физиологии человека обеспечивает 
выявления уровня усвоения теоретических знаний и владения практическими 
умениями по таким основным направлениям: знание понятий и основных 
концепций по анатомии, физиологии, генетике; знание истории развития 
анатомии, физиологии, генетики; представление прикладных аспектов в 
решении проблем здоровьесбережения ребенка в системе образования; 
знание особенностей основных функциональных систем школьников 
младшего возраста, методы диагностики работоспособности, показателей 
высшей нервной деятельности детей и подростков; знание роли, принципов, 
основных положений и технологий здоровьесберегающей деятельности в 
начальной школе; владение умениями отбирать и демонстрировать 
наглядность по анатомии и физиологии в преподавании школьного курса 
«Основы здоровья»; способность обеспечить процесс обучения с учетом 
психофизиологических особенностей ребенка; владение умениями адекватно 
оценивать показатели физического и психического развития ребенка.  
Процесс обучения по анатомии и физиологии выступал как основа для 
саморазвития и самосовершенствования на основе собственных 
практических действий, а диагностика – как рефлексивний процесс – была 
ориентирована на самодиагностику, самоанализ, на конкретные результаты 
практической деятельности (данные обследований, презентации, 
самостоятельные проекты и другое). Мониторинг усвоения знаний и умений 
по анатомии и физиологии был систематическим (предусматривал 
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постоянство опроса и проверки результатов самостоятельной деятельности 
студентов), дифференцированным (учет индивидуальных качеств студентов, 
специфики учебного материала); практикоориентированным 
(предусматривал проверку не только знаний по анатомии и физиологии, а, в 
первую очередь, умений пользоваться ими в профессиональной 
здоровьесберегающей деятельности).  
По мнению А. В. Хуторского, динамика развития предметных 
компетенций заключается: в расширении содержания и объема компетенций, 
то есть количества и качества их элементов; в изменении или расширении 
объектов, которых касаются компетенции; в интегрировании или 
взаимодействии отдельных компетенций в комплексные личностные 
новообразования [7]. В таком контексте мы стремились сформировать у 
студентов на основе предметной компетентности по анатомии и физиологии 
человека целостную структуру будущей здоровьесберегающей деятельности 
во взаимосвязи всех ее составных компонентов. 
Таким образом, формирование предметной компетентности студентов 
в процессе изучения анатомии и физиологии человека является управляемым 
динамическим процессом, который направлен на достижение высокого 
уровня готовности к профессиональной деятельности; развивается согласно 
научным принципам и подходами в определенных педагогических условиях, 
с применением разработанных методов обучения согласно этапов 
профессиональной социализации. Методика формирования предметной 
компетентности будущих учителей начальных классов по анатомии и 
физиологии человека рассматривается нами как открытая динамическая 
система, которой присущи все признаки системы, а общим подходом к ее 
исследованию является системный подход. Основным принципом создания 
методической системы формирования предметной компетенции становится 
создание условий получения синергии, которая бы обеспечивала получение 
студентами новых знаний, мотивировала к здоровьесберегающей 
деятельности.  
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